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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 21 de febrero último, en que el cabo del
regimiento Infantería de Viicaya núm. 51, Tomás C:italá Oi-
vera, solicita se le conceda el empleo de sargento en pelmu-
ta .de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que por SllB servicios en la campaña de Cuba le fuá conCi-
ctida por re~l Qrd.en d~ 18 de mil.l,o de 1896 (D. O. núm. 109}, .
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no; se hi\ servido desestimar la petición del recurrente por
estar suficientemente r!'lCOrnpen8~~o. .
De real orden.lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gU!lrde á 'Y. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1898.
CoRREA
S~~pr .Geq.~r~~ §»- J~fe 4e~ !ljércit.Qd~ l~.!l i§Ja.s ..mll.ilUs.
Señor Capitán ger.¡.erti.! de Valencia.
CORREA'
niente de la escal~ de resatv~ retribuid.IL de Infanteria Don
Pedro Santiago Amador, solicita como mejora de recompen·
sa el empleo de capitin en permuta de la oruz de primera
ol!lE~ de Mads Cristina, que por real orJen de 5 de octubre
de 1897 (D. O. núm. 224), le fué ooncedida por su oompor-
tamiento en loe combQ,tes sostenidos contra los insurrecto.
en el b~rranco de cLimbonp y asalto y toma de clndang),
ocurridos los días 3 y 4 de mayó de dicho afto, el Rey (que
Dios guarde), y en l!U nombre la Reina R.gente del Reino,
se ha fervido desestimar la petioión del recurrente, por estar
tltdioient.emente r¡;lcom penS/ldo.
De real ord\'lJ:l ~o digo á. V. :al. pilla au conoQin:!1ento '¡
dep:llis ~fectos; Dio~ gU3rde á V. E. muchos años. Ma·
dri\l14 (le marzo de 189~.
Be-
nOr Ordenador de pagos de Guarra.
it~~esCapitanesgenerales d$la pri~Jr~ y cuarta regiones.
StJ':B8ECU':PARIA
BAJAS .
Exc~.q. t3r.: Según par~icipa ti este Ministerio el Prefji-
dente de la Junta Conaultiva de Guerra, fa.lleció ayer en e.3t8
cort~, el general da división D. Luis Cappa y Béjar, vocal
6ltrllc,rdinario que era de dicha Junta.
Lo digo á V. ID. dI real orden para su conocimiento y
fines correspondientes. Pio/3 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1898. .
C.QRRE~
Bedor frelidente del Consejo Sllpremo ele Gu~rra y.ariBa.
~r Ord8nl,l~~~ de pa~?s d~ ~~err~:
:B:x.cmo. Sr.; El RtlY (q. D. g.), Yen su nombre la Reina~gelltedel Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
1este Mioisterio, en vacante que ha resultado. de su clase,
1 teniente coronel de Infanteria D: Oayetano de Alvear y~irez de Arellallo, pertenecier.te al rt>gimiento R.~serva da
. rtda núm. 107, Y en comisión en dicho Minil>terio.
d De real orden lo dígoá V.E. para su conocimiento y
~~~5~feott:s. P1~!'l ~~~de ~ v. ~: ~~cp.os afioe. Ma-
de marzo de 1898.
CORREA
-,- .Éxcmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
ki -~~SCIÓN DE ES'rADO UAYOR y CAUPA:tfA IMiniaterio en I3U comunicación de 30 de octubre próximo pa·
.'~';; sado, el Rey (q. D. g.), Yen s~ nombre la Reina R:-gente del
.~ RECOMPENSAS . Reino, por resoluoión de 2 del actual, ha ttlnido á bien apro-
.~o. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á bar la concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar
~.~ 113.tetio el.l.12 de enero último, en que.el primer te- con distintivo rojo, heoha por V. E. á fa.vor del capitán y
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segundo teniente del 5.° batallón da Oazadores Voluntarios solyer que al citado oficial se le expida la licencia absoluta
de la. Habana D. Francisco Ciarán Goya y D. Manuel Torres con. ur;¡o de uniforme, única ventaja que le corresponde por
López, en recompensa a los servicios prestados en la linea· . sus aftas de servicios, con arreglo á lo que previene la real
militar de e Moo:iel á Majana), hasta. fin de septiembre orden de 3 de agosto de 1844; debiendo causar baja por fin
de 1897.' del corriente mes en el arma á que pertenece, por hallarse
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimient'9 y' comprendido el interesado en la real orden de 3 de diciem-
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos aftos. Mi- . bre d~ 1897 (O. L. núm. 356). , .. '
drid 14 de marzo de 1898.' . .' De, l~ d~ S. M. lo ~go,á V'o,E. p~ra BU conoQjm!llnÍo';
MIGUEL ()oRREA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftOll. 11..
Señor General en jefe del ejéroito de la isla de Cuba. drid 14 de marzo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 30 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen!lu nombre la Reina Regente
del Reino, pOl""resolución de 2 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito Mí.
litar con diEtintivo .rojo, hecha por 17. E. á favor del c,apitán
y primer teniente del 6.° batallón de Oazadores Voluntarios
<\.e Ja..;aaban,ª.~.Anto~io Espejo Barba y D. Policarpo Suárez
Fe~Bández, en recompenlla á los Ilervicios prelltad( s en la li-
nea militar de "Mariel á Majana), hasta fin de septiembre
de 1897. . -
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. l'll'" muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Generál en Jefe del ~jéroito'de la. isla de Cuba.
---
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ID. á este
Ministerio en IlU comunicación de 30 de octubre prÓximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 2 del actual, ha tenido ti. bien
aprobar .láconcesión de oruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del cspi-
tan D.· Lorenzo Díaz Argavín, y segundo teniente D. José
Maria Pérez Argavín, del batallón Voluntarios de Artilleda
núm. 2, en recompensa á 108 gervicios prestados en la linea
militar,de cMariel á Majana), hasta fin de septiembre
de 1897., .
De ..rea~ orden lo digo á. y. E. para BU cónocimiento
y ~emj(s efecto.~•. ,. pi?!" g~~rde·~· ,:. É. muc4,9B años. Ma-·
drId 14 de malzo. de 1898. .., .
MIGUEL CORREA




~cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de febrero último, Mompailando certi·
ficado de reconocimiento facultativo sufrido por el capitán
de Artillería D. Francisco BerDando y Espinosa, por el que se
comprueba que no lile halla en estado de prestar servicio,
oircunstalHia que ha impedido se incorpore á su destino en
el distrito de Cuba, para el que fué nombrado por real orden
de 14 de marzo de 1896 (D. O. núm. 60); y habiendo transo
currido oon exceso el tiempo que conceden las disposicio-
ne! vigan~es en situación de reemplazo, el :Jley (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re·
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S~:fioi é~pitán general de Sevilla y Granada.
iieftor Ordenador de pagos de Guerra.
__o
OLASIFIOACIONES
Excmo. S.r: En vista de la instancia que V. E. dirigiH
este Ministerjo con su esorito de 25 de febrero último, pro-
movida por ei primer teniente de Artilleda, agre.gado.al pri-
mer Depósito de reserva, D. Ricardo Gómez Acebo Y,Echeva.
rría,on Búpli~a de volver á ocupar en la escala de los de su
, clase, el puesto que le correspondiera de no haber sido sepa·
ratlº~~el servici(),_ ,el Rey (q. D. g.), y-en,su .nombrela Reina
Regente del Reino, se ha servido desllstimar la petición di!
· recurrente por carecer de derecho á lo que solicita, con arre·
glo á lo preceptuado en el art. 34 de la ley constitutiva del
Ejército de 29 de noviembre de 1878 CO. L. núm. 367).
De real orden lo digo á V. E. para IJU conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma'
drid 14 de marzo de 1898.
. ()oRREA
Señol' Capitán generd de Castilla la Nueva y Extr'DlatilU'J.
._--
DESTINOS
Excmo. Sr.: ~l Rey (q: D. g.), yen su.noI?bre la Be~:
na Regente del Remo, en v~sta de la comull1;ca<llÓJl ~e V.•
de 2 del actual, ha tenido á, bien disponer se ml\Il1~~s=te8
V. E. que se tendrá en cuenta la falta de primeros te~~ el
en el tercer batallón de Artillería (l.e plaza, para desün 'ó
mayor número posible á la s~l~da de la próxima p~0u:"0:~;
De real orden lo digo á V. E. para su conoolIIl1e !fa'
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afiOl.




, io 'de febrero
Excmo. Sr.: En vista de su escrito feoha , .. la Bein'
próximo pasado, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre d.Jdgtl6
Regente del Reino, ha tenido á bien dis~oner que 'erOS de
V. E. un jde ú oficial de la OomandancIa. ~e In~~enn
esta corte que,ennnión del arquitecto DlunIC1va~l;.. 'cipio 1
nuevo deslinde de los terrenos de propiedad" del rn~parlíUO
los pertenecient.es al Hospital militar, situados,en .' .•
· deleonde·Duque. '~1
· De real, orden lo digo á V. E. para su CO ... ; .
b: o. núm.' 59 1~ :n1a.rzO 1898 1888
•
MATERIAL DE INGENIEROS.
Excmo. Sr.: Visto elsegundo proyeoto a.dicional al de
instalación del Colegio de Huérfanos de la Guerra ep 81 cuar-
tel de San Curlos de la plaza de Guadalajara, que V. E. remi-
tió á este Ministerio con su esorito de 19 del mes próximo ,
pasado, la R:eina Rlilg~nte ,del E,eiIlo, en ,nombre de ~u Augus- .
toHi]o el Reyeq. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido'
proyecto, y disponer que su preiupuesto, importante 11.940
resetas, sea cargo al material de Ingp~iero8.
",~pereal orden lo digo á, v.. !l.. pa,ra su conocimiljuto y
dell1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
CORREA
Señor CapitAn gener"l de Aragón.
Señor Ordenador de p~go~ de Guerra.
- ••g¡ _ ....-
~aaIÓN ~i CÚÚPOS DE Sl!l:aVICIOS EmCWJlS 1
INVÁLIDOS 1
. Exomo. Sr.: En vi..í;a del expediente instruido. en la ¡'
¡.la de Cuba á instuncia del soldado de Infantería del bata·
llón expedicionario de .Baza núm. 5, Enrique Cardona Girós,
en justificación de su derecho !Jara el ingreso en InválidoE';
y resultando que si bien dicho individuo continúa.Ínútil
jlllra el servicio militar, no se halla comprendido en el oua·
dro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (que Dios
guard.), y fn su nombre la Reina Regente del R~ino, de
acuerdo con lo informado por ei COlJsejo Supremo de Gue-
r~ll y Marina en 7 de enero ú~tim('1 se ha servido desestimar
la.petición de).recurrenta, por no reunir l~s circunstancias
!fglamentarias. Más comoquiera que se halln compreDr.do
9~e)ajnutilídad del recurrente fué originada por la herida
~e,bala que safrió,el día 20 da junio de 1895 en el fuego
WJstenido contra los immrr8ct .'13 de dicha Antilla, baJlánd:o~a I
]!qr tanto comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio
~,1860, es al propio tiemp:) la voluntad de S. M., que se le
ruoeda el retiro con al haber mensual de 22'50 pesetas, que I
:Bi~rán de satisiacétsele por la De~egación deHacilLda de
.aroelona, á partir da la fecha en que cese de percibir soco-
rros como agrega/lo á Inválidos.
d ;De raal orden lo digo á V. E. para sn cono(.Jimiento y
'{fnés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rtd 14 de marzo de 1898.
CoBREA
B~i'i()rComandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Sei'i()~e~.Capitanes ~ener~l~s de la isla de Cuba y de la cuarta
1'egron y Ordenllodor de pagos. de Guerra.
SPJOOION DE A:OUINIST1U.OION lvULITA:R
ARRLENDOS PE FINCAS Y EDIFICIOS
:t::cmo. Sr.: En vista del escrito $llre V. E. dirigió á
f lUnisterio en 31 de enero último, aoompañando el aota
e, l\lriendo de una caea ~n Batabimó, para ,iñstalar la fac-
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toria de subsistencias, el Rey (<1. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regelíte d81 Reino, ha .tenido á bien aprobar con
carácter provisional, y'sin perjuicio de que S6 observ.en las
prevenciones reglamental'~as, tI alquiler de la calila sita en
la calle de Numancia núm, 22, propiedad de D. Cllyetano
Pardo, en el preoio de 28 pesos mensuales, que serán cargo
al crédito extraordinario de la campafia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muohos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
MGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirf!M á
este M¡nistf'l'io en 31 de enero último, acompafiapdo el aeta
de arriendo de una casa en Quivicán para instalar la fac-
toria de súbsi13tenéias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R~in'a Regente del Reino, ha tenido á bien· aprobar con carác-
ter provisional, y flin perjuil'io de que S8 observen· las pre-
venciones reglamentarias, el' alquilar de 18 capa sita en l.
ean" de San Miguel núm. 6, JJ.l'('piedad de D. Anrelio Pérez,
en el precio de 28 pesns m'~llsUai€", ¡;ienno fiU importe car-
go al crédito extraordinario de la campaña. . .
De real ordlln lo di~o á V. E. para su conoci~ent~ y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. ffi. mn.ohos afios. Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sañor Capitán g;"neral ile la ida de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista dlll escrito que V. E. didgié t\
este Ministerio en 31 de enero último, i\compafiando el acta
de arriendo de una casa en Pinar del Rio, para in~talar las
oficinas de la Comandancia militar, f1 Rey (q. D. g.)., yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el alquiler de la casa sita en la calle de la Fnente,
sin número, propiedad de D. José Exrósito, en el precio
de 18 pesos mmsu1\les, de"de el 12 de noviembre de 1896
h~ste fin de m8r~o ·de 1897, en qúe fué devuelta á su duefio;
siendo el impr.rte cargo al crédito extraordinario de la oam·
pañ8 ..
De real orden 10 digo á V. E. p¡¡,rásu conocimiento y
ef"ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mllrzode 1898•
MIGUlliIiCo:a.aEA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vIsta d'el epcrito que V. E. airigióá
e$te Ministerio en 9 de febrero úftimo, acompañando el acta
de arriendo de una casa en ~l poblado de Alquhll~r (Habana).
para instalar las t,ficinas del batallón de Luchana, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la ReiDa Regente del R<lÍno, ha
tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin per-
juicio de que 136 observen las prevenciones reglamentarias,
el alquiler de la casa sita en la calle Real núm. 36, propiedad
de D.a Elvira. Sasot, viuda de Moya, en el precio de 20 pesos
mensuales; siendo carso SU importe al crédito extraordi·
nario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
a_
l;lf 9t ~,~
_. .. ~...,..'O-...,.,..-~-~--- ._~__
.',",
,·1
demas e-f!lctoll. Dios guarde á. V. E. mucholil afros. Ma..
..drid 14: de mano de 1898.
MIGUJilL Co~EA
'Sefíor Capltáo. general de la isla de Cuba.
~;X:(lmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
~ilte Ministerio en \) de tabrero último, acompañando el.aGt~
de arriendo de una casa en Puerto-P~dre,pare. ampliación
de la factoría de subsiBtenoia~,el Rey (g. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el
a.lquiler de la oasa sit!!. en la calle de Bailén, propiedad de
D. Sa:lve.dor Ve1, en el precio de 20 pesos mensuales, que se-
rán cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su oOliocimiento' y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
.Ml!'tlrid 14 de marzo d~ 1898. .
MIGUEL CoRREA
Beñor Capitán general de la. isla deCllba.
DESTINOS
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto en el certifioado de
reconooimiento faoultativo que V. E. cursó á fBte Ministerio
en 18 de-febrero último, rtoferente sI oficial 1.° de Adminis-
traCión Militar D. Pablo lbáñez lllartínez, que se halla en
situacion de excedente en esa r¡:¡gión, el Rey (q. D. g.). YEn
su nombre la Reina Rsgente del Reino,.s6 ha servido dispo-
ner que dicho ofioial entre en turno para obtener colocación
cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para JiU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri.d 14 de marzo de 1898.
CORREÁ
6efior Capitán general de Burg'Os, Navarra y VascoDgadlls.
.• Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto en el certifioado
de reconocimiento facu~tativo q,ue 'l. E. cursó á ~,;te Minis·
terio en 8 de febrero.pltimú, rd<lrente al úfi.::il>1 1.0 dl! Admi·
nistraoión Militar, en situación de reemplllltO por enfermo
en esa región, D. Enrique Carravedo Eclés, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Reg~nte .del itaino, se ha servido
disponer que dioho ofioial entrf3.en turno para obtener colo-
cación cuando Je ~I~rresponda.
De real orden lo digo a V. E. para. su oonocimiento y
demás efectos. Diefl g.ua-rd~l.á ~. N. muchos añGs. Ma·
drid 14 de marzo de 1898.
CoBREA
;Señor Capitán general de Sevilla y Grauada.
TRANSPORTES
·Exc.mo. Sr.: En vi"ta del escJÍto que duigi6 V. E. á
er.¡te Minmerio can fecha 3 del actual, .proponiendo la remEsa
de dos oaj,ooee Gonteniendo cu;raa antisépticas, regalo de la
Crul Roja de eli!a p-rovincia para 108 h~rid()sdtlüuba, el Rey
(q .D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien disponer se' efectúe la. remesa de los ex~e- .
aadas d-es Ollj':)De~ á Barcelona, para que Beill embll.l'cádos
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con deetinQ tí la isla de Cuba en el vapor que de ~q~
puerto zarpará el dia 25 del mel$ ac~ual.
D.e rel1o1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,
d~má9 efectes. Dioa guarde á V. E. muchos sño!. Ma.
drid 14 marzo de 1898. .
CORREA'
Señor Capitán general·dQVill~nipi~.
Señores Capitanes generales de la cuarta región -Él iila de
Cuba.
•• !(II
SEOCION DE roSTICIA 'Y D;mUO:a:OS PASIVOS.
PENSIONES
Exomo. Sr;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Rege'nta del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 26 de febrero úl·
timo, ha tenido á bien concejer á D.a Rosa. Serra y Campa, en
concepto de viuda del generlll d~ brigada D. EulogioE:ias EJj.
Illrán, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le corresponde
con arreglo tí la. ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4
de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonarA
á la interelada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia .d.e Bi$ICelona, mientras permanezca en dicho estado, del'
de el 3 da noviembre de 1897, que fué el siguiente dia al
del.óbito del causante. .
De renl orden lo digo -á V. E. para su .c.ono,cimi!!iuto y
demás !'fectGs. DAos g.u.arde á V. ,E. muchos añoíl. ~.
ÉLriól 14 48 .:n.arZQ da 189K
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del CClusejo SU'premo d~ Guerra y Sarma.
•••
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del R!!ino, da ac.nerdo .ccin lo informasto per el
Consejo SupreJ¡llo ds_ GU9rrá y Marina en 4 dal aotual: ha
tenido á bien' concener á n.- María Dolores O:ea y Agl11rrfJ ,
en ooncepto d~ viudá de las segundas nupcias del ooronel de
. . 'ón
Infanterh, ratiralio, O. José Cótarelo y Garastazu, la pen!'!
anual de 1.721;i pesetas, qúe le corresponde con aI.reglo á;~
de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julIo da 1
1 . t81'4-(D. O. núm. 151); la cual pwsión se abonfl,rÁ á a 10 .
. m1ell-
sada por la Pagaduria de lll. Junta de Clases PaSIvas".
tras permanezca en' dicho estado, deade el 4 de noviem~
. de 181)7, que fué el sÍlmiente dla al del óbito del QllUBlf,n l'
fJ' •• uto
De resl orden lo digo á V. E. para IilU oonocLJ)11e '.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~. ~
drid 14 de marzo de 1898.
COBBRÁ
Sa60r Capitá.n genE'rBI de Castilla la Nl1eva y Exlrelllil4ura.
Seflor Presidente del ~onsejo Sppremo de Gue,J'~ Y ,.,TJfta.
- ...
. 1 Reí-
E;:.cP.1o. Sr.: ~l ~.~y (q. 'p. g.), y »X). su Q.oJPpr~o~r el
na. Rf:'gt:lnte del Reino, de acuerdo Cl,n lo ~pformlldJ ha te-
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en 2 ae-l8~t-aa, c()ll.
nido á bien Ciil!Ceder ap.... Isabel AI&J'cill y C~~o, e:-#....
" ~d'l de t-ILI"!"
cepto de viuda del comaI:ld~uttl gra~ua.do, qap~wr. :.:. ....1'41 .
tel!!]" xetilfdo. p. J\l.a,tl Sllé,~ C,.es.P9. l~ pensJ.6»~ .
.... >,~:;.:.,
.;~
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CORREA.
Señor Capitán general de Valenciá. '
Sefior Presidente .del Consejo Sllpremo ele Guerra y Marina.
Excmo. Sr.~ En vista de la instanoia promovida. por
Joaquín B'lrberá FuUe'!'a, residente en Castel1ón de la Plana,
paure de Gaspar Barberá Rdz,soldli.do reservista del
reemplazo de 1891, en súplica de pemióll; y careciendo el
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no
halIflrae comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O; núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regl'nte del Reino; conformándose con lo expues-
to poI' el Consejo Supremo de Quena y Madul' en 3 del ac-
tual, no ha tenida á bien estimar el reeurso.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. It. muchos afias. Ma-
drid 14 de IiilitÍ'ZO de 1898.
•••
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la. isla de Cuba•.
SeMr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1II1arina.
625 p~8etás, con el aumento de (fOg por una, ó sean én total
1.250 pesetss al afio, á que tiene dereoho oomo comprendi~
da en la ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos
de Cuba dé 13 de julio de 1885; la oual pensión se abonará á
la interesaill, mientras permanezoa en dicho Estaílo y rt3~ida
en Ultramar, por las cajas de esa isla, á partir del 5 de sep-
tiembre de 1897, siguiente dia al del óbito del causaotr-; en
inteligencia de qua si lb. tecurrente trasldda su residencia á
la Peninsula, la bonifiaacióti. consistirá. tólo en un tercio de
la! 625 pesetas.
1Je real otdén ló digo Ii V. E. pata su oonocimiento y
Anes consiguienteS'. Dios guardé á V. lt. muchos aftoso
MJdrid 14 de marzo de.1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guérra y Marina en 2 del actual, ha
tenido á bien 8'lnceder á n.a Petra Alfonso Martinez, en con-
cepto de viuda del capitán de Infanterhl, retirado, D. Lean-
dro Zorrilla y López, la pensión anual de 750 pf'setas, con
~llumento de un tercio de dicha suma, ó selln 250, también
,laño, á que tiene derecho como comprendida en las 'leyes
de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y arta 25 de la
ue pre8upUel"tos de Cuba. de ¡3 de julio de 1885. La referida
pensión se abonarA á 1& interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de. la provincia de
llurgos, y la bonific4ción por las <,ajas de la isla de Cuba,
IIl1boa benefioios lÍo partir del 19 de julio de 1897, siguiente
dla al del óbito del causante. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
llemáil efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos afios. Madrid
14 de marzo de 1898. .
CoRREA '
&fior Capitán general de Burgos, Navarra y VascOlsgadas.
Señores 'Presidente del Consejo Suprenío de Guerra y l\brina
,¡Capitán gener~l de la isla de Cuh~.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei~
~Il,gente ~el Reinp, de aouerdo con lo inform.-ado por~ .Cº~8ejo 8upre~0 de auena y Marina f2U 26 de febrero~!lll(), ha tenido Á bien conceder á D.a Victoriana Dnrán y
¡wral,ª, en cppcepto d,e Viqd¡l. del segundo t~niente de 1n-~el1a de la escala. de reserva D. EnriqueM¡utínez y.P.érez,
~ PJnsión anual de 400 pesetas, con el aumento de dos por
MIl" ó sean en total 800 peset~1!l al afio, á que tiene dere~ho
m~í!.cQmprendidaen la ley de 22 de julio de 1891 yen lat ~re.aupueBtos de Cuba de 13 de julio de;1885¡)a oual
~16p Se abonará á la interesada, mientras perqllu;16zoa en
, .. o~Btl\do y residl} en Ultramar, por las cajas de esa. isla,
Partll~ del!.o de mayo de 1897, siguiente dia al del óbito:'Al~eante; en inteUg13ncia de que si la reourrente traslada
Iñ.reSldencia á la Península, la bonificación conl!lil!tirl\ sólo
un tercio de las 400 pesetas.
(~e real 'orden ~o digo.á V. E. para flU conocimiento.y
¡<~;¡~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioll. Madnd
i .\ ~ 1lI1,1'lO de 1898. .
.,.,,~-; MI~UEL CORllEA
,01' Capitán general de la isla de Coba.
Pr'lident~ del COll.t¡fO Sapre:mo de Guerra y Marina•..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiw
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de febrero
último, ha tenido á bien conceder á Juan Caballero Pérez
padre de Demingo, cabo que fué del ejéroito de Cuba, la pen-
sión anual de 273'75 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la oual pensIón se abonará al interesadoJ
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia, á
partir del 4 de dioiembre próximo paa$do, fecha de lª aoli·
citud pidiendo el beneficio, según dispone la; real orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S.M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchOs añol!. ~a.
drid 14 de marzo de 1898.
~eftor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I>ii ••• !
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), yen Slí nombr! la Ref-
Ra Regenta del ReiM; QonformándosQ con lo 6:l!:PUel'lto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 25 de febrero
último, ha. tenido á bien conceder á Nicol"sa Calvo An.
drés, de eetado viuda, mltdre de B'lrtolomé Maoipe·Calvo,
EÓldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le oorresponde (Joti arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 ytarifa íiúm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cualpeneión se abonará i la interesada, mien-
traa permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha-
cienda. de la provincia de Za.ragozfl,~ á partir del 9 de diciem-
.bI'e próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el be-
nefipio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). .
De In de S. M. lo di,go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años•. M...
drid 14 d~ marzo de 1898. .
OORRJU.
Señor o.~l!jtán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SlI •• le••
Excmo. Sr.: EL Rey (q:D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándoS'e con lo expuuto por el
1386
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Oonsejo Supremo de Guerra y ~a.rina en 25 de febrero úUi_\' Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reí.
mo, ha tenido abien conceder Ramón Martí Domingo y BU na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
esposa FrAncisca Andreu Climent, padres de Manuel, sol- Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero últi.
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de mo, ha tenido~.bien conceder á JUliD Gajero Aibar y BU espo-
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 Sil. M ¡ría López Bayor, padres de Francisco, soldado que faé
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 peeetlU!;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa- que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de juliode 18116
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión 88
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de. abonará a los interesados, en coparticipación y sin necesi.
Tarragona, á. partir del 14 de julio próximo pasado, fecha dad de Dueva declaración en favor del que sobreviva, por
de la solicitud pidiendo el beneficio, según di!pone la real la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del13
orden tle 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nÚql. 277). de febrero de 1897, fecha. de la solicitud pidiendo el benefi·
De la. de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y cio, llegún dispone la real orden de 10 da diciembre de 1800
demáá efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma· (D.O. núm. 277). "
drid 14 de marzo de 1898. Da la. de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
CORREA demás efectos. Dios' guarde A"'V. E." muohofj,tiOs·. .Ma~
drid 14 de marzo 'de 1898~·.·· . . " . .. ....
Señor Oapitán general de C!'taluña.
Señor Presidente dd Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
-_.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), Y en su nombra la Rei-
na :Regente dél Berna', conformándose 'couló expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina en .28 de febrero.
ultimo, ha tenido á bien cnncedera Peleg'rin Vila Ripolly
~u esposa Mariana Rubio Garcia, padres de Pelegrin, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe~
il6tas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión ee abonará á loslnt~resados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, á partir dell5 da noviembre próximo pasado, fe·
cha de la Bolicitud pidiendo el beneficio, según dispOne ~a
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo' V. E. para su conocimiento y .
demás' efectos. Dioa guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 14 de marzo de 1898.
CORREA
Sefi<lr Capitán general de Valencia. .
.' .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma•
OORREA
Sefior Capitán general de CastUla la Nuen y Extremadura.
. ~.".' ... , ~: (. .' . . ~ .', . '. .. ..
Señor Presidente del CODsejó Sllprenio Cle Guerra y ~ariJia.
Excmó. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Upón Buesa y consorte, padres de Antonio Upón
Villama, soldado que fu~ del ejército de Ouba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de dereoho á dicho
benefioio según la legislación vigente, puesto que eloausan·
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen l!U
nombre la lleina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto po~ el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 d,elínespróxim'O Plisado, se ha ~ervido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes.' Dios guarde' ·V.'!). mtlChoB...flOll'.
Madrid 14 de.marzo de 1898. ,.
CoRRmA
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del C~J!sejo Supremo de Guerra y llarin•.
'..... .("
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
.ateo Esearo Aponte y consorte, pad1'es de JeliJÚs E!oaro Na-
hll.rro, soldado que fué del ejér.cito <le.Ouba, en solicitud de
penmón¡ y,oomo.quierf), que el iutere.sado,f),tendida la contri·
bU0ión que satisface,. no pu~de ser cODsiderado pobre en
sentido legal, según la ley de !Jnjuioiamiento Civil, carecien-
do por tanto de dereaho á dicho beneficio, el Rey (q. D. g.),
yen. su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Sl;lpremo de Guerra y Mari-
na en 23 del mes próximo patlado, 8e ha aervido de3estrmar
la' referida instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para 'su conoc;.miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. MIt-
drid 14 de marzo de f898.
<too
Señor Oapitán gener81 de Castilla la Naeva y Extremadura.
Sefiór Presidente del Consejo Sopremo .de Guerra y Marina •
.••.,.: .. '. ..~•. ·4".r; ...·'.:".' ',. '~'.••-:\' ..~ .Y; •.••. ,~\.J -.1:;. ..•:-~ "•.. :;;.,'
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, Exomo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por el
.' ' padre de los soldados José, Facundo J Severiano FernáadezL. '~lltierre2:, en solicitud de que.se exceptúe del servicio de
~~" ~ ltr~mar al Facundo y al Severillno. ó en otro 08130 se de·2~ recluta condicional &1 primero de éstos, el Rey (que;'::~..i, .guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.\" • . r. • •-, © Minister'o de Defensa! • . .
SECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN y m:CL'tT'l'AUIEN'I'O
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEI.J EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 21 de febrero último, manifestando qne la
Comisión mixta de reolutamiento de la provincia de Mála-
ga, aoordó declarar recluta condicional al soldado del pri-
Dlel cuadro de reclutamiento de Iabnteria de Marina, Alfon-
so García Sarfan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei ,3
Regenta del Reino, se ha servido disponer se cumplimente
el aeuerdo de la citad.a corporación.
De real orden lo digo a V. E. para BU conooimiento y
damAs efectos. Dioa guarde t\ V. 11. mucho. años. Ma-
drid 14 de marzo de 1,898.
CORBEA
.Befior Capitán general de Sevilla y Granada.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia. promovida por
Elldebio Carmona Blanco, vecino de Campanario (Badajoz),
en solioitud de' que se exima del servicio militar aotivo á
su hijo Jose Carmona Molina, soldadodél segundo batallón
del regimiento Iñfantada de Tarragons, en la isla'~de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.t.lB Regente del
Reino, teniendo en cuenta que por acuerdo de la Comisión
mixta de reclutamiento de la citada provincia, de 30 de
, noviembre último; ha sido declarado reclutá 'nóndicional el
interesado, se ha servido disponer se cumplimente eJ aouer-
de de la referida corporación.
De real orden lo digo á V. E. para !!u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios., Ma·
drid 14 de marzo de 1898.
. .'
CORREA
Señor Oapitán ge'neral de Castilllt 11(Nlleva y Exremadura.
Señer Ca'pitán general de'iaisla de ,Cuba. J
---
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia promovida por
Dolores PODce Leal, veoina de Málaga, calle de Capuchinos
nÚm. 21, en solicitud de que no se disponga el ingreso en
filas de su hijo Antonio Muñoz Ponce, por tener pendiente
de tallo el expediente de exoepción, hasta que se' reciba
:el certificado de exietenaia en el ejército de un hermano del
interesado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 'Rpina
!Regentadal Reino~ ha tenido á bien aprobar que V. E.
~¡a'y~ dispuesto que el oitadC? recluta quede pendiente de
estino, según comunica á e'8te Ministerio en escrito de 19
-de febrero último.
" 'De real orden lo digo aV. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-drid 14 de marzo de 1898.
COBREA
8afior Capitán general de Sevilla y Gr aoada.
de acuerdo oon lo in!ormado por V. E. en 16 de febrero úl.
timo, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afio!!.
Madrid 14 de marzo de 1898.
CoRREA
Safior Oapitán general de,Burgos, Navarra 'f Vascongadas.
...
Excmo. Sr.: En vista de la iJÜltancia promovida por
D. Mariano Garcia Díaz, prócurador de los Tribunales, veci-
no de Cieza (Muroia),en representaoión de D. Evarieto Verdú
, Amorós, en solioitud de que se disponga la baja en el ejér-
cito aotivo del soldaao EVAristo Verdú Pérez, po~ haber
c¡lmbiado de situación, al corresponderle en suerte servir en
el distrito de Cuba, con el soldado lioenoiado absoluto Fran-
cisco Sogord López, el Rey (q. D. g.), yen su,nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo á lo dispuesto en el arto 40 de la real orden
de 23 de j\dio de 1896 (D. O. núm. 164). en relación con la
de 3 de febrero del mismo afio (D. O. núm. 27).
De la de S. M. lo digo á V. !l. para su conooimiento.,
demás efectoíl. Dios guarde á V. E. muoho; añoJ!o Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
OoBRlU,




Excmo. Sr.: En 'Vista del esorito dirigido por V. E. á
este Minilllterio en 19 de agosto próximo pasado, oursando
instancia promovida' por el sargento de Infanteria Fulgencio
~apata Franco, en I:lúplica de que se le abone para la antigüe-
dad en dioho empleo el tiempo que en él sirvió antes de ser
licenciado forzosamente, el Rey (q. D. g.), Yen su nOJ:Dbre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por el ConElejo.Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien
Mceder, oomo gracia espeoial, á los. deseos del reourrente, por
considerarlo, ,comprendido, dadas las circunstancias que en
el mismo concurren. en el arto 5.° de la real orden de 23 de
julio de 1895.
De real orden lo digo ft. V. ID. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del CODseJo Supremo'de Guerra '1 1IariDa.
.....
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En,vista del esorito dirigido por V. lll. A
eete Ministerio en 26 de enero próximo pasado, acompañan-
do certificado de reconocimiento fs.oultativo Bufrido por el
primer teniente de la 8IJcala de reserVll de Infantería, perta-
neciente al distrito de Cuba, D. Pedro Simón Lózano, en el que
consta el restablecimiento de su Balud, el Rey(q. D; g.), yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle el empleo de capitán, con antigüedad de esta fecha,
como comprendido en la real orden de 31 de octubre de 1896
(D. O. n~m. 246), por haMreele r~c()no(Jido el dereo1:lo al
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sscenso en la de 10 de diciembre d~l mismo año, pam cuan-
do se rel!ltableciese de la enferme.fll'1d que padecía, y diRponer
que el interesado se incorpore ti aquel distrito dentro de los
pl¡;¡zrs r~glamentarios.
Do rl!alorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mar~o de 1898.
CO:l1REA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Seiíores Capit~nes generales de la isla de Cuba, segunda, sex-
. ta y éctava regiones, tn!!pector de Ía Caja generai de Ul-
trAmar y Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍo
este Ministerio en 17 de febrero próxhno pasado, promovifia
por el comandante de Ingenieros D. Mauro García Martín,
en súplica de que se le dé de bája definitiva en el ejército de
Cuba, como comprenaido en la real orden de 25 de mayo
del afio anterior (D. o. núm. 115), el Rey (q. D. g.), Y en
eunombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la pll~ición del recurrente, por ser al Capitán gene-
ral de aqu/il distrito tí quien corresponde designar el perso-
nal que ha de rGgre~ar como excedente á la Plmitisula..
Da resl orden lo digo á. V. JJJ. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioll! guarde tí V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
. .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•.
_.)'...
lUII! -4
Excmo.' Sr.: !li1 vistádel éscH1;() que V. E. diHgIÓ 9,
este Ministerio en 16 de febrer9 próximo 'pilS'ado, remitiendo
-=Certificado de recODol:liiniánto faeul~¡¡,tivo sufrido por el ca-
'mandante de Ingenieros D. 1\f"uro Gllrcía .ál'tíÓ, en uso de
licencia por RBuntos propIos enes~ región, y una vez que 'E!e
j,tistifica que no pUtdé 6fectuár su embl\rco 'por ent'ontrarse
enfetmo, ellíEiY (q. D. g.), yen i5u nombre la Reina Regente
'ael Reino, há tenidó abien ~esolverque el interesado qmde
sujeto- lÍ lo preceptuado en la regla 2.a de la real orden 'de 2i
dé mayo de 1896 (C. L. núm. 126).
Da orden de S. M. lo digo a V.E.para su conocimiento y
demás efectos. D~os guarde tí v. E. múcnos 8fio~. Ma-
drid 14 de mar~o de 1898.
CORREA
Señor Oapitlñ generhl a'á 1fastifiá lá Vieja~
Sefiores CapitÁn general de la isla de Cuba, Inspector de la .
Caja general de Ultramar y Ordenador d", pagos de Guerra.
..~
E.toJno. Sr.: ~n vistiJ del esorito que oV. ill. dirigió á
este Minílterio en 23 de febrero últii:nl1, referente al coman-
"dante de Infantería D. Jaeinto Rivas Cortrs, en u@ó de cuatro
meses de li~cla por énf~rroo en esa. región, como proce-
dente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y lln su nom-
-bre la Reina Regente' del Heino, ha tenido. bien resolver
que el interesado qUflde rmjeto tí lo preoeptuado en elart. 2."
dé la leal oráé~ d~ 27 de julio dé 1896 (0. L.núm. 17~),
una vez que, ségun el certiflóado de reoonochniento facuIta-
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tivo que acompaña, la enfermedad. que padece la impide
iucorporarse tí .BU def<tino.
Da real orden .10 digo á V. E. para su conooimi~ntoy
demás !'feotas. DIOS ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de marzo d1'l1898. '
OoRiUM.
Señor CapiUn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señare!! Capitan general de la iSla de Cuba, inspector ile ¡.
Caja genérál de tJítramar y OrdenfÍdordepagos d' GUtrÍ'il.
•••• "A.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. eUr!ó á
este Ministerio en 18 de febrero próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería. D. José Garcia Moreno, en súpli.
ca de que se le dé da baja definitiva en el ejército de Cuba,
como comprendido en la real orden de 25 de mayo del año
anterior (D. O. núm. 115), él Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
patición del récurrente, por ser al Capitán general de aquel
distrito tí quien corresponde áesignái el personal que .ha dQ
regresar á la Peninsúla en virtud de la citada ~isposiéi6n.
Oa real orden lo digo av. m. piua ~ií conocimiento y
demtilil efectos. Diol! guarde á V\.ii1. muchos añOB. Ma.
drid 14 de marzo dé 1898.
CoÍmÉA
Señor Capitá~ general de Castilla la Nueva y Extremad~ra.
Excmó. Sr.: En vista del escrito dirigido porV.)l:. ,8.
este Ministeril:i en 30 de diéiembre último, manifestapa~11~'
ber nombrado juez instructor eventuál de esa Capitiiniá ge-
neral al c~pitán de Infantería D. Antonio López Irísarrí, el
Rey (q. D. g.), , en su nombre la Reina Regente ~el Reino,
ha tenido á bien aprobar la determina~iÓnde V~ E., : ¡
Dí:! retll orden' lo 'digo á ir. E. par~ BU conocimiento Y
demállJ (efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
CO:BREA
Señor CapItáh géheral de las islas Filipinas:
Excmo. Sr.: En vista de'la instancia que V. E. CUr8Ó
á e!lte Mini~terio en 18 de ftlbrero próximo: pal!lado, promo-
vida por el primer teniente de Infanteria D. Alfredo .orer
LizárragB, ensúp!ica de que se le apliquen ~os beneficios d~
la real orden de 25 de mayo del año antenor (D·P· ~
mero 115), el Rey (q. D. g.), yen su nO:rnhre la Rema..
gente del Reino, se ha servido desestimar la petíción del re~
currente, en atención tí que es al Capitán general de CubA
quien oorresponde designar el personal de aquel ejércíta que
ha de regresar á la Peninsula. I
De real orden lo ~igo t\ V. E. para su cono.ciIr;'-~ent:J
demás efectos. Dios gu'arde a V. E. múohos afios.
drid 14 de marzo de 1898. '
CORREA
Señor CapiMn gen~r'l.l de Burgos, Navarra y Vascollgadas. *
..
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el primer teniente de la reserva ~etribuida de Infantufa
D. Mllnqel Jiménez Franco, en cuyo documento ~e justifica
el restablecimiento de su ealud, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre 13 Reina Regente 'del Reino, ha tenido ~ bien resol-
ver que el intere¡;aao sea nuevamente alta en el distrito ,le
Ouba, de que procede, con arreglo ala real orden de 27 de
julio de 1896 (O. L. núm. 179); iricorporánddSé ti su destino
dentro del plazo marcado en la de 7 de dicho meS y afio
(D. O. núm. 150). .
De la de S. M. lo digo ti V. :m.. pª,ra su conocimiento y
demAs efectos. Dios gtdirdÉl á V. E. muchos afias. Ma·
arid 14 de maf~o de 1898.
OolniEA:
SeÍíot OapitÁú general de Sevilla y Granllda~
Sefiores CapitaneA generales de la isla de Cuba, segllóda, sex-
ta y octava regiones, Inspector de .180 Caja general de Ul-
trllmar y OrdeUl).dor de pagos de Guerra.
Ixcmo. St.: :En vista del eE'crito dirigido por V,. É. á
e$te Ministetio en 29 de nóviernhrepróximo pasaio, dando
cuenta de haber ÍlO'mbra,fo secrt'tario permil.tiente de causas
a~ esa OapitÍl.nia generál"al sl"gundo teniatHe dé la éecala
'de rl"servÍl. retÍ'ibuida de Infanteria b. MsÍluel Linchoco Es:'
tanisJao, el Rey (q. D. g.), Yen filU nombre la neina Itegente
del Rtoino, ha. tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo <'ligo a V. E. para lOU conocimiento y
ªemlls efectos. Dios ~ua.rde á V. E. muchos afios. Ma·
'allá 14 de m~rzo de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de 1808 isias Filipinas.
~. ªxcmo., Sr..: ,El Rey (q.;D~ g.), yt}n su nombre ia Reina
~gente del ~eino, ha tenido á b~en rf!solver gue qqed.e sin
~J~~o el dfs.tino .!Í(esE/ distrito delpritp.er teniente. de la re·
J!lrv& de Infantería D. Juan Pignatelli de 4rsgón jo P.dilla,
4ispueato por real'o~den de 23 d, JebrerQ último (D. O, nú·
Wfro, 4.2~, fieqdo alta nuevalXlEmte en la Zona de recluta-
!!el:!to de Mlldrid .núm. 58 y en comi.sió,n en la Cs-pitania
gen~al de Castilla la Nueva y Extreinadura.
'a. rOe re.alord~n Jo digo é V" E. pl'J,rasu conoc,imient'? y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 14 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sel'lor Oapitán general de la isla dé ·C~ba.
l3e~r~~ CaJ!i~án general de la primera región, Inspector ~~
la elÍJa 'g~herai de Üítrainar y Ordenador de pag'ós de
tuerta.
-~-'
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De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con81guil'ntes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 14 de -marzo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Safiores Capitán general de lli éuá:rta región, Inspector de la
Oaja. genetal de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V.E. dirigió á
Éll;lte Ministerio en 10 de enero próximo pasadQ, dando cuen.
ta de habér expedido pBl'1apnrte patA la Peninsula al médico
primero D. Emilio Crespo García, en razón á su mM estado
de salud, que jústifica con el certificado de reoonocimiento
facultativo qua aco:ropafia., ei Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la de·
terminación de V. E., en el conoepto de que el interesado
queda en uso de seis meses de licencia, y una vez t'3rminada
será baja en ése distrito y alta en la Peninsula y compren-
dido en Jos arts. 3.o y 4.0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm.179).-
De la de 8. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. lll. ml1chos afios. Ma-
drid 14 de marzo de 189~.
CoRREA
Safior Capitán general de ha islas Filipinas.
Sefiores Capitáli génetal de lá bual'h región, Inspector dé la.
Caja. general de Ultramar y Ordeiiador de pagOI! de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por
el solilado licenciado Domingo Riera narcia, vecino de esa
capital, calle de Don Juan de Austria. nám. 20, 3. 0 t en
áúpli(la de que S9 le destine al distrito de Cuba como maes·
tro sillero guaruicionéro del arma de CábáIieriá; téniendo en
cuenta qua por real ordim de 21 da á~ptien1bre último 8&
dispuso que lase sín efecto su deetiuo ti. aquella isla, devol·
viéIidosele al propio tie~po sus docr¡.mentos, y no exif:ltien~
doe;nla actualidad va(Janté alguna de su clase en el indicado
,distrito, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina Rt'gente
'del Reino, ee ha servido desestImar la petiCión del recurren·
te t el cual deberá atenerse tí lo resuelto en aquella disposi.
ción.
De real ofden lo digó tí V. E •.para lilU cOhócimiento ~.
demás efectos. Dios guarde á V. DI. muchos afios. Ma-
. ". ~ " ..' . .. ~~
ddd 14 de marzo de 1898.
CORREA
Sefior C",pitán general de Va!éllcia.
LÍCENCIA8
E~éino. Sr.: Eh vista del esoritodirigiat. por V. É. á
'e'sté M.inIstério -en 17 de ~¡;bréró próximo pásádo, cÜr~ando
instancÍa promovidá por elélApit~nd~ Infsnteria, pr(jcedente
del ~istrito de Cuba, D. Miguel Caro Grande, en súplica de
qUl:lS6 le ampl~e. por otros 40s meees la lioenciaque por
llSU·uto.~,WQ ¡}!o~vÁEl~e .!U,8f~,:<tando ,el Rey(q: P', g ), 1.6.11 su
nombre la ~elqa Regentedal Reino, hl\tenid:Ó I¡\ b'ieñ \iec'e.
I
el Ordenador de psgos de Guerra, se ha servido desestimar.
la petición del recurrente, por carecer de dereoho. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíos. 'Má.
drid 14 de marzo de1898.';"
. CORREA ••
der á los deseos del reourrente, con arreglo al arto 62 de las
instrucciones de 16 db marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
, De rtlal orden lo digo a V. :ID. para I9U conocirpiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. mucholil años. Ma-
drid 14 de marzo de 1898. .
COlmEA
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Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pa.gos de
Querra.
Excmo. Sr.: En vieta del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 9 de febrero próximopar;ado, referente
81 cspitán de Infantería, proQ8dente del distrito. de Filipinas,
Don Esteban Mnr Martines, el Rey (q. D'. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, hatenidQ á bitm conceder
al interesado dos meses de prórroga á la lioencia que como
enfermo ee halla disfrutando, con arreglo al arto 24 de las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132), una
'Vez que, según el certificado del reconocimiento facultativo
que ·V. E. acompaña, no puede'inoorporarse á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefíol'es Capitán general.de ]as islas Filipinas, Inspector de
la Caja general di Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. ~r.: En vista de la instanoia promovida á elite
Ministerio, en 18 de febrero próximo pasado, par D. Félix
lIedinaveitia Vivanoo, capitán de Ingenieros procedente del
distrito de Cuba, y en uso de dos mases de licencia, en sú-
plioa de que se le amplíe en otros dos meses la expresada
licenoia, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acoeder á los deseos del recu-
rrente, con arreglo al arto 62 de las instrucciones de 16 de
. marzo, de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden ]0 digo á V. E. pa.ra su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos años. Ma-
'drid 14 de marzo de 1898. .
, CoImEA
Sefíor Capitán general de Castilla la' Nueva y Extremadura.
Señorel9 Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de p':ígos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exomo. Sr.: En vista del 6sorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de septiembre último, oursando ins-
tanoia promovida por el teniente coronel de Infantería, del
distrito de1+'ilipinas, D. Migllel del Carpio y Cuadro,.en Sú-
plioa de que se le abone la diferencia entfe el sueldo perci.
bido al r· epecto de la Península y. el de Ultramar, durante'
los últimlis veinticua.tro dias de a~{lsto próximo pasado, en
cuyo mes ~esembaroó,el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de aeuerdo con lo' informad() ¡1ór
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Aragón.
Sllfior OrdeRador de pagos de Guerra.
ni. o
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á
este Miuisterio en 31 de diciembre próximo pasado, cursan.
do instancia pr~movida por el capitán de Estado Mayor
del Ejéroito D Antonio' Rnea y Simó, solioitando se le conce.
da elteintegro del pf1Baje de regreso desde Puerto Rico álaPé.
ninsol., el Rey (q~ D. g~), yen BU nombre la Reina Regen'
te del Reino, ha tenido á bien lItllceder á la petición del re·
cm'rente, por hallarse comprendido en la real orden de 1.0
de abril de i895 (C. L. núm. 92), y una vez que el interesa-·
d~ alJ~edita por el certifioado que acompaña, ha satil!fecho
de BU peoulio el importe de dioho pasaje Y' efectuado el via·
je en buque de la Compafíia Transá,tlántica.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiel,1to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de las islas Bale!lr8s.
Señores Oapitán general de la isla de Puerte Rico, Coman-
dante general de Mejilla, Inspector de la Caja generlll de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
'.: ., ...~~ ..,,,,-
·,,_~~ ......v
d' . ·ó •Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. Irlgt ~
este Ministerio en 12 ue febrero próximo pasado l cu~nd/J
inst&ncia promovida por tll primer teniente de ~a.eso': ".re~e;tva de,Infantel'ía D. Justo Ruiz Fonseré, solia~t~:dj
le conceda el reintegro del pasaje de regreso de Flbp ~
la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Yeusu n.ombre 1"~~~"'4I1
gente del Reino, ha tenido á bien acceder ti. la patIO! ;eJW
recurrente, por hallarse oomprendido en la real orde~ te~~
de ma'za ~e 1895 (C. L ..núm. 91), y una v~z que .el.~eoJ1O
,sadoacredlta par el certlfi·cado que Mompana,l1a !:latí '.
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de eu peoulio el importe de dicho pasaje y ef~otuado el via-
je en buque de la Compafiia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para. BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 189S.
CoRREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de las islas Filipinas. Inspector de la
Oaja general d9 Ultrama~ y Ordenador de pagos deGuerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
eete Ministerio en 19 de agosto último, cursando instancia
promovida por el primer teniente de Artilleria D. Antonio
Pastor Clemente, en Eúplica ·de reintegro del pasaje de sli
eepo~a desde Puerto Rico á esa isla, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
e!ti~~r la' peticióil del recurrente, por 'carecer de derecho,
según determina el arto 79 del reglamento de pases á Ultra-
mar de 18 dé marzo de 1891 (C. L. núm. 121). '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ·guarde á V. E. ·muohofl años. Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
MíGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. Ex~mo. Sr.: En vista del escrito qne V. E dirigió fÍ
este Ministerio en 3 de febrero próximo pasa lo, curl!ando
instancia promovida por el segundo ·teniente de la escala de
reserva de Infanteria D. José Gómez Fernández, BolicitR'ado
se le conceda el rei)ltegro del pasa,ja de regreso deade Fili-
pinas ála Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
~e~na Regenta del Reino, ha tenido á bien acosder ala pe-
tIcIón del recurrente, por hallarse comprendido en los be-
neficios que concede al arto 72 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121). y una
vez que el interesado acredita por e~ oertifioado que aoom-
paña, ha sati8feoho de BU peculio el importe de dioho pasa-
je y efectuado el viaje en buque de la CompaiHa Transat-
lántica.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos añós. Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Gl'anada.
Señores Capitán general de la.a islas Filipinll!l, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Minillterio en 12 de enero próximo pasado, cursando
instancia promovida por D.a Cándida Martínez Fernández
viuda de Jesús Ma.ria R9Y, músico que fuá del batallón Ca~
zadores de Reus núm. 16, expedioionario en Cuba. en sú-
plica de reintegro del pasaje desde la Península á aquel dis-
trito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Roino, se ha servido desestimar la petición de la. recu-
rrente, por carecer de dereoho al abono de dioho pasaje, una
vez que no efeotuó el viaje eu buque de laCompafiia Trans-
atlántioa. '
De real orden lo digo á V. E. para' su c9nocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1898.
CORREA
Señor CapitAn general de Galicia.
-.-
--
SECCIÓN DE ASUNTOS GEN!ULES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E.dIrigió ti; llJxcmo. Sr.: En vista de lit instancia que V. E. cursó
eete Minis~erio en 28 de enero último, cursando instancia. 'á EIste Ministerio con su esorito de fecha 24 de diciembre
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva de 1897, promovida por el soldado del b1!.tallón C~zadores
de Inflinteria D. Pedro Guillén Zaragoza, solicitando se le, de .Tarifa núm. 5, JU:ln de Diego y Gutiérrez, solicitando O'le
COnceda el reintegro del 'pasaje de regreso de Filipinas ti la ., la pellsión 'de 5 pesetas mensuales que disfruta, según ;'~al
.PeninsuIa, el Rey (q. D. g), Y en BU nombre la Reina Re- orden de 31 de mayo próximo papado (D. O. núm. l~O),
gente d~l R.eino, ha tenido á bien acceder ~ la petición del por lIgrupación de tres cruCl"S sencilllls del Mérito Mllitar
~eCUrrente,por hallarse comprendido en la real orden de 30 oon distintivo rojo, se eleve a 7'50 pesetas, una vez que ha
e marzo de 1895 (O. L. núm. 91), y una vez que el inte- obtenido la cuarta cruz de la expresada clase, la ReiDa Re-
;eeado acredita por el certificado que acompaña, ha satis- gente del Reiup, en nombre de su Augusto Hijo el 'Rey
e~c~o ~e su peculio el importe de dicho pasaje y'efectuado. (q. D. g.), con arreglo a lo qUA preceptúa el art.49 del re-
, "laJe en buque de la Compafiia Transatlántica. glamento de la Orden', se ha s~rvido acceder á lo solicitado
'd ~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. disponiendo qua desde 1. o del mes de abril próximo veni~
..~~é.s efectOIi1. Dios guarde Él V. E. muohos años. Ma- dero, ee abone sl interesa.do lB. pensión de referencia.
:- Id 14 de marzo de 1898. ., De 1t'lt1 orden lo digo á V. 1Il. pa.ra su oonooimiantG y
~:' ... . CoRREA deml\s efectos. Dio~ gual'de á V. E. mnohos afío". Ma·
;~ :~o C drid 14 de manó de 1898.<~~. lapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura..~~~<SeñoresCapitán'general de las is18~ Filipinas, Inspector de MIGUEL CORREA
'o> ,la Osj", general de Ultramar y Ordenador de pagos de Señor Capitán general de l~ isla de Cuba.
( Guerra.' ...
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Excmo. Sr.: En vili'ta de le. instancia 'que V. E. cur¡::ó
á este Ministerio con su escrito de 26 de octubre del año
próximo pasl'l.do, promovida por el jl;ull,rdia civil del 20.0 '
tp.rcio de esas ialaa, Niceto Frlincisco Figueroa, qua solicita
peIJlIlión por acumulación de tre;] cruces sencillas del Mérito'
Mil tar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la R6ina Regente,del Reino, se ha servido acceder
á lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que el men-
donado iadivinuo perciba la pensión mensual de 5 pesetas,
que le corresponde por el concepto indicado, desde 1.0 de
~bril próxilno venidero, con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 49 del reglamento de la Orden. .
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás @fectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Ma·
.dríd 14 de_marzo de 1898.
Sefior Capítán general de las islas Filipinas.
Excmo. S~.: En 'vista de la instancia que V. ~. cursó IÍ
este Minil-terio COn BU escrito de 23 de diciembre de 1897,
pllmovida por el artillero dell';gimiento de plaza de eSRS
islas, Pedro 'Sancho Soler, que solicita se le conceda. pensión
pnr aoumulación da CU/:1tro cruces sencillas del 'Mérito Mili·
tar con distIntivo rojo que pOl~ee, el Rey (q. D. g.), Y en
áu nombre la Reina Regente del Reino, ee ha servido acce·
der á lo solicitado; dit<ponielldo, al propio tiempo, que el
menoi"nado individuo percibaJa pensión menl!ull1 de 7'50
pesetas, que le corresponde por el concepto indicaifo, dellde
el dla 1.0 de abril próximo venid.~ro) con arreglo á lo esta-
tuMo en el arto 49 del reglam~ntode la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. lt. para su conooimiento y
deriuts efectoa. Dios guarde tí V. E. muchas afias. Ma·
drid 1i de marzo de 1898.
Sefior CspitAn general de islas Filipinlls.
•••
RECQMPENSAS
Excmo. br.: En vista de la obra titulada Nociones de
Derecho común y militar, de la que ee autor el coronel de In-
fantería D. Rafael' Rosedo Brincau, que cur..ó V. E, á este
Ministerio con su escrito de 8 de septiembre último, el RFY
(q. D. g.), Y en su nombre le. ReiDa Regente del Reino,
de acuerdo non el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, que á continuaci6n se inserta, y por resoluci6n
de 2 del actual, ha tenido tí bien conceder al mencionado
jef" la cruz de 3.a- clase del Mérito, Militar con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo, hasta el aecenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
14 de marzo de 1898.
• CORREA
Sañor Capitán general de la iela de Puerto Rico.
'Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
... Informe que se cit«.
Hay un membi'etl'l que dice: JUNTA CON8ULT1YA DE GUE-
RRA.-M:xcmo. Sr.:-Porrealorden dl! 4 del me¡;;'próximo pa·
Eado se remite aesta Junta, para que emitadictnmen,laobra
titul~da lfociolles de Dc¡'ecllO común 11 miUtar, 8ecrita por 'el
coronf-l de fn.f¡¡nte1i~ D. Rd.llei Rt.sado Brincau, acompa-
fiándose, al propio tiempo,cvpia del informe que acerca de
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la misma ha emitido ellluditor de guerra de Puerto Rico, y
la hoja de servicios del inter6.!lsdo.-En el mencionado in-
forme se clasifica la obra de rt:ftirencia de verdadero mérito
y de gran utilidad para los jefts y oficialtS llamados Al.
práctica. de la. administración de justicia, pudiendo serlo
también para. los alumnos de lp.s academias militares. En la
hoja de servicios del intere@ado consta que en 1869 SElle con-
cedió la aruz rojá delMéTito Militsrde primera cla@e, por
servicios de guerra; que en 1871, y p:}r acuerdo de las Oor-
tes de 6 de abril, mereció bien de la Patria por los triUnfos
obtenidos contra los rebeldes de Cuba; que en 1874 ob-
tuvo titulo de bachiller en artes, Fegúu certificado ex.
fleiido par el instítut:¡ de segunda enseñanza. de la isla de
Cuba; que en 1876 Be le otorgó llledalh conmemoratin
de la isla ,de Coba, con distintivo rojo y un pasador; que en
1878 se le conce,Uó la cruz blanca de primera clRBe del Mé·
rito Militar,. por el regio enlace; que en 1879, y por nal de.
cretó de 26 de marzo, fué nombrado comeudador ordinario
de la Ord9n de I,Sfl.bella Cat6lica, por los servioios que pres·
tó como secretario de la Junta general de s.pelacion€1l de Mi.
licias; que en el millmo afio se le concedió mendón honorí·
fica por el brilla~te examen sufrido y notable instrucción
demostrllda. por loe' !leñores (¡ficialee y clases del regimiento
de Soria) de cuyo prim"'r batallón era ayudante; que en 1884
le fué concedida la cruz de la real y militar Orden de8au Her-
menegildo; que en 1887 obtuvo el título de licenciado en
Dérecho, 'con Dota de sobresaliente, en la Universidad de la
Habana; que en 1889 se le concedió la cruz de segunda ola!l'l
del Mérito Militar designada para recoropensllr eervicioB eS-
peciales, como comprendido en el arto 3.° de la. reBl orden
de 23 de abri1 de 1882; que en 1893 se le concedió la. placa
de San Hermenegildo; y que en d próximo pasado Ilfio fuá.
condecorado con la cruz de Carlos HI, como recompensa de
las diversas comisiones que, como teniente auditor de Poer-
to Rico 'Y asesor de consejo de guerra, ha desempeftado.-
Contiene la obra de que se trata un prólogo, en el que d~­
pués de.tinadas conlBideraciones relativas á la importanOla
del Derecho, se deduce la conveniencia de que la oficialidad
del Ejército se inicie en ella, por medio de estudios que en-
carnen principios generales,: de la mí8ma..,..-De 204 páginas
con@t!l. el iibro de rtlferencia, y la doctrina que eub9tenta ee
bt>lla expúástá en dos libros, de los que el primero, tituladO
Nocion-es de Derecho común, se diville en seis cnpítulos Yun
apéndicl?; Y el segnndo, titulado Nociones de Derecho militaTl,
consta de siete capítulos y un apéndice.-Llls materias de
que trata el libro primero son 111a si(uientes:-El oapitulO
primero explioa la formación de la sociedlld=CiviJ; señalandO
su origen en la familia, y derivando de aquélla 18 de. la ~a'
ción, explica la del Estado, por virtud de la organlza~lón
politica dada al conjunto de asociaciones que la cODSU: q-
·yan. Para la realización de los fines atribuidos al Esta1o~
deduce la necesidad del gobierno que la representf; y de ;8
facultades que á .éste se confieren para el cumplimien~
.18 misión, deduce el poder, el que en el ejeroicio de sus n~:
ciones debe ajustarse á la justicia; define ésta en ~u ;~~oo .
do jurídico, dioiendo que es la CJbedienoia al deber Ja; .~ó~
también susceptible de coacoi6n externa, y de esta de n1 re-
deduce la necesidad de la ley, que define aefialando sUS di-
quieitos esenoiales, derechos principales que defien~e ; de-
vieiones que de eUa se hacen. En el capitulo 2. f!•• 1
. . .. . prndenc1 ,finen las palabras legtslaCIón, derecho y .Jurl~ Derecho;
SEl conlSignan los tr6s conoeptos primordIales del oral,
Be da tí conocer la relación que existo entre éfj.te y la.~ qu.
y oumo consecuencia de ello, S6 sañnlaD l~s dife:~~~dan.
hay entre la acción de ésta y aquél; termIna el cap- .
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do á conocer l~s múltiples divisiones que del Derecho e8·
}l!l.cen.-En el capitulo 3.° se estudia el derecho natural,
y deilpués de consio.eraciones histódcas !!obre El modo de
aprt:cíarlo y dEfidrlo, se consigna la clasificación que dei
roirm)..Q ~e aºmi~l'; ~e fe~B1an J~3 C.llueas que QiEll'on lugar
• la creación de la ()ie~cia den(lminada Filosofía del derecho
positivo, y se define el derecho intel'nadonll1 con ligeras en-
señanzll-s rEspecto al mismo.-En el capitulo 4. 0 estudia
el dereoho político, y 11~spué8 de d~fi(¡ir1o, da á conocer las
diferentes opiniones que S6 sustentan respecto á la división
del poder y haciéndolM depender de la orgsnización que re-
ciben los poderes públicos, <le~allando las diferentes formas
de gobierno, ·tanto en los pueblos antiguos como en los mo·
dernos, señalando las diversas clases en que se dividen las
monarquías y las repúblicas. Estúdiase, también, en 8ste
capitulo el derecho administrativo, dándose á conocer su
importancia por la enumeración de sus múltiples "fines; se
deduce l~ necesidai de la Administración, clasificándola en
.~tiva y contenciosa, y se fija la esfera de acción de una y
otra, tf.rminando por dar á conocer la división en departa-
mentos ministeriales que de la Administración se hace en
España.-En el capitulo 5.0 se da á conocer 81 derl'cho canó-
nico y SWl ~nes; el derecho romana, aefialándose la influen-
cia que ha E'jercidoOen las partidas del Rey Sabio y también
en llls leyes de los fueros tspeciales de determinadas regio-
l€S tie España; el derecho cí'vil, dd que son objeto las pero
Souas, las cosas y las acciones; y el derecho mercantil, discu-
rriendo los fiues riel mismo y caasas que lo determinan.:-
Se f:itudia t1U el CJlpitub~ 6.0 el derk'cho penal, haciéndose
atin~das conlliderllciones históriras sobre el delito y la pena
y puntoa íntimamente ligados con la defi.niciQoJ;l de aquél.
El derecho de procedimiento, necesario para la aplicación
de la pena; la necesidad de la interpret8ción ·de la. ley, y cir-
cunstancial! que han de tenerse en ·cuenta para que. siempre
sea l~ más acertada. En la miama forma que se halla pro-
mulgada Be inseÚl la constitución de la Montlrqub españo-
la, en el apéndice al libro 1.0) con la que éste termina.-El
libro 2. o de la obra que se informa, ocÓpase da las materias
eig\Jj.eoJ?f.t'~:-H:nel capitulo 1.0 se hacen ligeras con/ilidera-
cionea acerca del origen y fines de la institución militar y del
dere.cllo .q~e. 18. Jige; de1;i)li<Jp, ésU\, se señall;lncomo ramas
.dtel.mismo L\l admjniátrJt.tiva., la penal y la de pn~cadimien­
tos; .8e da é c/Jnocer la organización judidal militar, la
cJas¡¡ de procedimientos que en ella fx.lllten y la clasificación
qua d~ los c¡imimües se hace en ordinarioJ:l, n€C~8ario8 y Sllo
lll&l:U:im s, según ,el juiciJ ti que s:)n sometidos los asuntos
qUe de ello son objeto; se explican 108 dos periodos (sumario
y plellarin), de que se.compone el proiledimiep.to criminal
~inario, y se hace ligera reseña histórica de la legislación
lQ.iUtar.-En el capitulo 2.0 se ddioe el delito, se dan á co-.
llOQer los elementos q,ue lo con¡:;tituyen, se enumeran lascir·
~tanciasque flgravan y las qU8 atenúan h culpabilidad
Qe SUd p6rp~tradOJ'eJij; se explica lo que se entiende po;l' auio-
·~SI cómplices y enoubridur<1s del mismo; fieestudia la san-
món ·p(;r.al, seiíalát dose lo~ fiues principales de las penas,
{lQuQ.ich¡nelil que deben reunir. grados en que se dividen y
cla 0:ti. '
.-Ie Sl aBción que de ellas se hace.-En el capitnla 3.o IO~ tr~ta
. il1l.·pruEtba en general, y de~pué¡¡¡ de defimrla, oon SUJeOIón
. as leyes de partida, lile señala III división que de la misma
Be h~ce con relación á su Objllto y sujeto; se da á conocer lo
.. : Se entiend~ por testimonio y ¡;lU división en común y pe·
.::. '}lo al; se consigna la clusifioJlición que se hace de la prueba
~~r razón de los fines de la misma. (que puedlil ser d.e incri-
1@l<;"";,.naoi6n, d€l inocencia y de disculpa); se hacen atinild~scon-I~Acioues fQlativa.aála necesidadde llegará la certeza para
• © lleno de e e
candensr, yse consignan las circun.staneiaa qua ,leb(\n t6n~r'
ee en cuenta para llegar ala. credibilidad y á la probabilidad,
que se h~llan comprendidas entre aquélla y la ignoranci&.-
Estúdias8 en el capitulo 4° la prueba directaéindirecta, dán·
dala á conocer doctrinalmente y por medio de ej~mplosque
las hacen comprender fácilmente y con cll1ridsd; dása á eo·
pacer la importancia de la presunción y del indicio, y Sil ¡;eña-
lnn llls divisione~ y clasificll.ciores que da uno y otro se hllClm
.de derecho,segú.a· tiUS circumlsI}ciat'j ydel"puéos de c!)nl?ignflr-
se las dOl!! grtmdes rsmas en que pueden circunscribir~eloa
indicios de toda. clase, por ·medio d~ acertl.iles razonamien-
tos yvaliéndose de ej.emplos práotioos perfectamente presen·
. tados, demuestra se crean defioiente á la prueba de indicios.
~En el capitulo 5.° se da á con¿cer la. prueba pel;sonal y
material; y bajo la presunción de que los hombres expresen
siempre la ver4ad, se señalan las circunstancias que deben
tenerse en cuenta'para graiU111 la fe que haya de producir
el testimonio personal d~ toda. clase de testigos, y .I;J6 detallan
las causas de 4escrMito y S0¡;¡peC~1I. en el de éstos y en el d031
ofendido y acusado, indicándose· las cu_alidades principí\les
que deb.3n reunir los perito~ par9. q 'le sus testimonio~ ins·
piren la. fe necesaria, no obstante de que por si solos nunca
constituyen prueba de certu~.-En el capitulo 6.0 se trata
de la prueba documental, y se Clasifica. la clai'e de documen·
tos qU,e la ccnetitnyen y seSf.:ñal,n los requisitos que ésto.3
deban reunir y valor legal de los mismoF; se estudia la prue·
ba mat':lrial, con{3ignandos~ CUl;l.nt\l puadl;l. considerarse eUf-lr-
pJ d.el deHt;l; se analiza. In que pue la Ber med.i;:s é instru-
mentoB del delit.), y la iIifli.lenci~ que la prueba. de que fe
.tratll. pued¡¡. ejerOtlr en ei: descubrimiento del h"cho cr.imko-
SQ que Se persigue y circunetancills que en el mismo concu-
rran, para la.f1plicación de la·pena que en justilJl1:\ corraspon-
da.-En el capitulo 7.0 se demm·stra la nece¡,1idad y conve-
niencia de que todas 1M pruebas se enlacen entre F:i y se re·
.Iaoionen de tal manera, que permitan, en cuanto sea posi-
ble, adquirir la c' rteza del hech:l c,iminoso con todas
sus circunstancias; Ee da á éonocer cuán importante ee la mi-
",ión del jue~ de instrucoión y cuales son los me<lios de que
puede haoer uso piua aolarar aquellos conceptos que con-
duzcan al dsscu)Jrimiento de la verdad, con el fin de que en
tll proceso aparezcan con claridad y precisión to.dós los da-
tos necesarios para. la aprecÍliCióD, del delito que hliya de
IJenerse, inspirando ti.l tribunal sentencil1¡J(jr la fll en que
deb" descadsar BU fallo.----;-En apéndice á este libro se iustr-
ota la ley (JOl.il~tituva del Ej,~rllito, la adicional á la misma
J la división territorial milit¡¡.r de España. Con un epilogo
briHántemente escrito termina la obra causa de ests infor-
me.-BRBta con el <:OXl?-men, que pudiéramGsll~rn¡Ut.-xt·~nso,
de la citt.da obra, para po;1er formar juicio as lo muy gene·
).'alea que son loe elementos de dereoho que la mi&ma abra-
za., y lo oornpet;ldi/l.dos· que en elía sRtán loa principios que
informl/>Il. la. cienrÍ:\ del Derecho en.cualquiera de las diver-
sas ramas en que se divide.-1J]'1 su primera parte,.Nocione$
de Derecho común, en el espacio de 60 páginasl!le cotXlprend·.:JO
materittl3 tan exte.na3.il como son los principios fundamenta-
les del derecho, derecho nátural, d9 gentes, politico-Il.dmi.
Li~trativo, económico, rllmano, oivil; merca.ntiJ, penal y
procesal; circunscribiénilose el estudio que se hace de tan
impor.tant:s materias á un ligero compendio de la doctrina
q U6 SU:lteutan aq11"lIllS l'ama:s de 1" ciencia del b"rflcho, pu-
dianl~o consÍJerurse Elsta parte del libro como una especie de
yo~ab1;llllriüen que se agrup9.u varias oefiuicionea de Id ma-
yor parte de las ciencilli3 particulares que furman la enciclo-
pedia jurUioa, y en el que.se haoen diviaiones y Bubdiviaio·
nes de las materias que aquéllas e6tudi~n, formando de l~
-Madrid 14 de marzo de 1898.
tado estime.-Madrid 19 de euero de 1898.-El General Se.
eretiuio, Miguel Bosch.-Rubricado.-V.o B.°-Polavieja._
Rubricado.-Hay un membrete que dice: «Junta Consultiva
de Guerra».
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PuntoS
Cuerpos en donde radican
á que pertenecen los cuerposNOMBEES
Joaquín López Ponee ••••.•• 13.0 bón. Art.a de
plaza .•..•..•• Melilla.
Manuel Domínguez Fuentes. 7. 0 ídem de id. _. San SebastiAno
Aquilino Monsalva Pastor ••. 5. o ídem de id Pamplona.
FranciscoSuárez Ramos ••••. 2. o idemde íd Cádiz.
Salvador Martinez Molina • •• 8. o ídem de id Mahón.
El J9fe de la Sección,
Eduardo Verdes
Señor ])¡rector de Lt Pirotecnia militar de Sevilla.
Excmos. S~ñore8Capitanes generales de la segunda y sexta le-
giones é islas Baleares, Cumandante general de M.alilla y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
, C~:a:CtiLAB.ES y DISPOSICIONES




En cumplimiento de lo dispuesto t en el arto 8. o del vi-
gente reglamento para la Escuela Central de Artificieros, y
en conformidad con lo propuesto por la Junta flicultativa
de esa pirotecnia, he tenido tí bien disponer ee incorporen á
sus Guerpoli los alumnos artificieros contenidos en la siguien-
te relación, por no reunir condiciones para seguir el curso de
estudios de dicll,a escuela, debiendo la misma reclamar loa
'oportunos pasaportes.
Dios guarde a V_ S- muchos años. Madrid 14 de mar-
zo de 1898.
PERSONAL DEL MATÉRí~L DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: Verificadas en 'la fá,brica da oviado laS
oposiciones que se anunciaron en 4 de diciembre úlnlllO
(D. O. núm. 276), para proveer dos plazas de ~brero av;::
tajado de ~egunda clase del personal del materIal de A
Heria, de oficioarmaro, y con destino á los parques de ~Jl'
celona y Madrid; en conformidad con lo prevenido en e re;
glamento vigente para este parsonal, y lo mani:8stado::n
la Junta facultativa de dicha fábrica, he tenIdo tí. ~
nombrar obreros aventajados de segunda cla~e tí Antoll10ar~
ñena Garoía y Félix Rodrígp.ez Sánohez, el prImero opar po
eventual que era de la fábriclil de Oviedo, y elSegund~ C:Sia
de la primera compañia de obreros, afecta al parqu~ eciÓJl
corte, por ser los opositores que han mereci~o la oal1:~nat.
da ebueno» en los exámenes teóricos y práctICOS, Yd i d'
. loa á prestar sus servicios á los parques de Artiller ll ..
Baroelona y Madrid respeotivamente. : 4 de~
Dios guarde a V. E. muohos afios. }4adrld 1
de 1898. " d lB. Sección,
El Jefe:le Verdes
EduarUlo
Excmo. Sefíor Ordenador de pagos de Guerr~ -ria
. era Yoa"Excmos. Sefíores Capitanes generales de la prull .
regiones. ~
. e~
Il4PlUllJII'.CA y LI'lOGBAFÍÁ DEL DEl'ÓSI'rO DE LA
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misma una sinopsis aunque 'incompleta; y no obstante el
juicio que antecede, derivado del estudio de que queda he-
cho mención, la Junta no puede menos de reconocer ver-
dadero mérito en la parte del libro que se analiza.-En efec-
to, el atinado criterio con que se han elegido los pnntos que
de las diferentes ramas del Derecho son objeto de estudio en
cada uno de los capitulos de aquélla; los discretos razon~­
mientos con que se inicia el estudio de cada uno de dichos
puntos; el acertado método con que se enlazan mat~rias di-
versas. cuya heterogeneidad hace dificil tal enlace, y á cuya
dificultad da solución el autor del libro, con todo el acierto
posible, y la galanura de estilo con que se expresa cuanta
doctrina contiene, son causas -determinantes de la unidad
con que resulta el conjunto de t~ntafil y tan diversas mate-
rias como en el libro se tratan, permitiendo formar juicio
exacto acerca de su mérito.- La doctrina que en aquél se
cQntiene, la Jmlta la considera acertada por hallarse confor-
me con el derecho positivo, cuando por esta est' regulada
la U'lllteri$ de que se trata, y en otros casos, por estar en
. harmonia con lo que' se sustenta en ol)ras escritas· por hom-
br~s doctos en las. cienoias del Derecho, y estima que BU
cl?nocimiento representa un grado de oultura que puede ser-
vir como de prepAración y guia para el estudio de más dee-
arrollados conospt1s de oualquiera de las ramas en que
aquél se divide. La utilidad d~ la parte del libro que se
analiza p:ua el personal del Ejército, se deriva de hallarse
en ella oomprendidos principios generales de la oiencia del
Derecho, necesarios para el estudio de cualesquiera de I:lUS
ramas, y cuyas ideas ss hallan esparoidas en muy distintas
obras, siendo dificil adquirir' su o(.nooimiento cuando estu-
dios previos no han preparado ál individuo para elio.-La
segunda parte del libro se ocupa de cuanto concierne al de-
lito, á la pena y á la prueba, y lo haoe con tal extensión y
brillantez, y oon tanta claridad se da á oonocer la imp[¡rta::~
cia de cuanto puede tener n'lación con estoB punto:! ('oncre~
tos, que bien puede asegurarse que la suma de conocimien-
toa que !la ponlól de ma,nifitllito en el deFlarrol1o de laa teorial!J
rellpectivas, son de verdadera utilidad para el prrsonal del
Ejército que por razón de su cargo tl,mga qua ejercer funcio-
neJó judiciales, pues por medio de -fundadfJ~ razonamientos
y de' ejemplos prácticf,s presentados perfectament<J para el
fin que se propone, 8e mll.rcan llls prácticas neceflarias para
llegar á la certeza de los hechos constituyente? del delito,
base principal para la penalidad con toda~. las oircunstan-
cias que deben tenerse en cuenta para que en lU8 fallos sifllI;l-
pre resplandezca la justicia; Por las razones expuestas, y te-
niendo en cuenta la briHante hoja. de servicios del coronel
de Infantería señor Rósado, autor dejo. obra que informada
queda; en la cual hoja de servicios consta que dicho jefa
adquirió el grado de bachiller en artes y el de licenciado en
Derecho después de obtenido el empleo de oficial del Ejér-
citollo que revela gran aplicación y amor al estudio; y con-
siderando asimismo que el haber ejercido, en comisióÍl, en
Puerto Rioo el !Jargo de teniente auditor, y de asesor en va-
rios consejos de guerra, pone de manifiesto su reconocids
comp,etenoia en m~tel'ia jurídioA, todo ello sin que en nada
desmerezoan aUB servioios militares, como 10 acreditan sus
.brillantes notas de concepto, que también da á oonocer su
hoja de s,!!"Vicios, la Junta opina que el expresado jefe
·puede ser recompensado con la oruz del Mérito Militar de
tercera clase oon distintivo blanco y pensión hasta su ascen-
so al empleo inmediato, por su obra titulada Nociones de
DeI'echo común y militar, eomo oomprendido en el caso 10 del
articulo 19 del vigente :¡:eglamento de reoompenl!las en tiem-
po de paz.-V. E., no obstante, resolverá lo que más acer-
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'1 cuyos pedidos :p,an dlt dirigirse al Administrador•
. :L..::mc::.X&~c:J:6:N"
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas;
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la' Legislación 'publicada,
podrán ,hacerlo abonando 5 pesetas mensuales., "
Se a<h.ni,ten anUncios, telacionad~s con el Ejército, á 50 céntimos la línea por ·inserción. A los anunciantes que
dese~n figuren sus 3¡D.Uncios por, '!Jemporada que exceq.a ,de tres meses, se les hará una bonificación del1.():por 100.
Diarid Oficialó pliego de Legislación que se compre slJ,elto, siendo del día, 25 céntimos. ,Los atrasados, á 50 íd.
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La A la Oolección LegislatÍ1Ja, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en'primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. '
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislati'IJa, al ídem de 5 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislati'IJa'en primero de afio.
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dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Loa pagos han de verificarse por adelantado. ' ,
lAs pedidos y giros, al AdmiIiistrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanteria., Ca.balleria., Artilleria, Ingenieros '1 Administraoión :Wlitar.
Aprobado por real decreto ele 21 ele octubre ele 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en elOolegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,




_ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DI: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS) CUERPOS É INSTITUTOS
19I ~erminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefiores Hijos dEl F~rnández,
~eaIas, Carrera de SIID Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouartele8
"-e~lUes. ,
~l ~alafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, laad"'e los senoresOC)ronelell, Clf)D
~:. _"n 'Cltln por armas y cuerpos, y después la eeca1a general por el orden de antigüedad que cada uno tiene ell m~:;,~~eo, y va precedido de la reset1a histórica y organizaci6n actual delEstado Mayor General y de un extracto como
¡.:~ loe de las disposiciones que se hallan en vigor Bobre las materias que afectan en *odas las situaciones que tengWl
:- :¡:.. lel10ree Generales•
."¡.;,.
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•
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• &aBere••0e.to E.t.ltlect.lenw .ek_en ietl. clase .e "apre•••, estad•• J' r.r..nlarl•• para 1_ caerp•• 'f .0"•••••'"
. .el EjércU., á precl." eC.Dé.-le...
CATALOGO DE L~S OBRAS QUE &E I~AL~AN D~ Y~NrA.~N EL ~JSMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modíficada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de 8fenci0í!eB y PRrA 4' ejei)tl~~p. de ~sta ley
Precio~ ~ '50 p~~~. •
MANUAL REGLAMENTARIOPAlti·LAS. cLASES DE .TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PfNINSULA COMO EN .ULTRAMAR
TOMOS 1, Y. 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y. aumentada con cuanto se re~el.'e ~J ¡t~glGtm~n.~
proVisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil MausBr, modelo 1893.
Este Mamtal se expende, en rústica, al precio de 9 pesetas 6Q oéntimos, el primer tomo; yal de
3 peseta.s 60 céntimos, el segundo. Los tomos e;ncartonados tienen un aumento de 60 céntimos de 1»'
-~~~. .
Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimos más.




• El precio de cada ejemplar,~ este f.olleto W~tra4o Cfm pr.'!:."" 'ltúPMr!J "~~ ~~1Y?-8), ~,~ ~~ P~J8~~ .~ Mtl.dri~. U
dldos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certlficadó'-que eXIJan, á' pesar de sér 1lB.& peieta y 25 cea
e:iempllU.,el :precio fijado .paraprovin.cias. , _
~<\
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARIvfONI·ZADAS CON LA LEGISr..ACION VIGENTE
2'- EDltIÓN. ~OellE"D~fr AUMUHADA
CO~P.RENDE: Obligaciones de tedas las clases,-~¿rd"'e~~-generalefJpara. o8ciall4S, Bonores y tri.~e1\toI
militares; Servioio de guarliÜción y Servicio i»:teJ.iOl" de los Cnerpors de infantería y de Qaballerta.
< ~""'.........
. 'éJI
La obra tiene fOlll.18. adwuada para. servir de texto é de consulta en todAS las ~QadeJD.iM militares, y es UuIlbJ
d~ f!ri.!.'D utilidad para el ingr6l!lQ 0n l!.IB Oolegios de la Guardia Oivil y de OarabinerOlll. -__-"IA(l&da i
Su precio an Madrid, encartonada, es de S pooetas ejempJar; y con 50 cénfunotll más ea remite ~u»
provincias. , ',
~1 __""--..._".__ ..... • "' ..._~. • ....-..--..-.-._...............~~~ <.riJlij.~
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITOR.IAL DE ESPARA ,con las demarcaciones de lasZo~~
tares é i.J.ldicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas,~
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
:Et' X x:... X ::P X:N" .,&..•
1 . ..O.ART~ ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 6iiO:OOO' en cuatro hojas, con un plano de la pob}a(litP
Mtmila.-Precio: 10 pesetas.
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